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В статье рассматриваются вопросы совершенствования взаимодействия 
государственных органов и общественных организаций в противодействии 
терроризму и религиозному экстремизму в молодежной среде Кыргызстана.
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The article deals with the issues of improving the interaction between state 
agencies and public organizations in countering terrorism and religious extrem-
ism among young people in Kyrgyzstan.
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Глобализация и развитие цивилизации не способствовали искоре-
нению преступности, а, наоборот, стали толчком для возникновения 
более бесчеловечных и жестоких преступных деяний.
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После Второй мировой войны, когда мир сплотился и стал на за-
щиту прав человека, борьба против преступности обрела планетар-
ный масштаб.
Акты противоправной деятельности обрели новые виды. К числу 
таких масштабных деяний против человека и человечности бесспор-
но необходимо отнести экстремизм с его различными направления-
ми, такими как национальный и религиозный экстремизм. Эти престу-
пления в любой из своей стадии могут воплотиться в более жестокий 
вид преступления — терроризм.
Информация способна оказать как положительные,так и отрица-
тельное влияние на человека. В руках злоумышленников социаль-
ные сети становятся оружием и рычагом для влияния и привлечения 
новых лиц.
Экстремизм и одна из его самых опасных форм — терроризм — бы-
стро изменяются, мутируют, осваивают все более разрушительные 
методы. Экстремизм обрел большую силу и сторонников, преодолел 
нравственные рамки, существующие в обществе, которые сдержива-
ли его действия раньше.
Также нельзя игнорировать то, что все чаще мы слышим о полити-
ческих и экономических факторах, ставших очагом возгорания для ак-
тивизации экстремистских проявлений. Это говорит о том, что пре-
ступность стала оружием в политической борьбе.
Говоря о субъектах экстремистских действий, в следствие влияния 
социальных, политических, экономических факторов, самой уязви-
мой группой населения для деструктивного влияния оказывается мо-
лодежь, поскольку в ее среде легче формируются радикальные взгля-
ды и убеждения.
Экстремизм в молодежной среде стал носить наиболее опасный ха-
рактер для общества и стал массовым явлением. Люди молодого воз-
раста оказываются в группе риска, склоняясь к агрессивным и экстре-
мистским проявлениям.
Определенными факторами, способствующими возникновению 
и развитию экстремизма, являются:
-	 терроризм и экстремизм проявляются в странах, вступивших 
на путь резких социальных изменений;
-	 в странах, где социальные контрасты превалируют, усиливает-
ся расслоение общества на бедных и богатых, а бедность и низ-
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кий уровень социально-экономического статуса провоцируют 
агрессию и создают почву для терроризма;
-	 в начальные периоды социальных модернизаций проявле-
ния экстремизма нарастают, а на завершающих этапах успеш-
ных перемен проявления экстремизма и терроризма резко идут 
на спад;
-	 экстремизм в обществе порождают специфические фор-
мы индустриализации, незавершенная урбанизация, измене-
ния этногеографической структуры общества, нерегулируемая 
миграция;
-	 в распространении этнического и религиозного экстремизма 
и терроризма в исламском мире важную роль играет преобла-
дание авторитарных политических режимов [1, с. 151].
Экстремисты всегда стремились использовать убедительные со-
общения и повествования как средство привлечения последователей 
к своему делу. Из этого следует, что в современную эпоху интерне-
та и социальных сетей эти способы связи представляют собой важ-
ную и простую в использовании среду для радикализации и вербов-
ки молодых людей. 
Для разработки эффективных методов противодействия экстре-
мизму необходимо множество ресурсов, в том числе время. Кроме 
того, стоит отметить, контрнарративные программы следует осущест-
влять как онлайн, так и офлайн. 
Во многих странах постсоветского пространства наблюдается неста-
бильная политическая и экономическая среда. Это связано с тем, что 
непосредственно после обретения независимости отсутствует стабиль-
ность государственной структурной системы. В число таких стран вхо-
дит Кыргызская Республика.
После oбретения независимости в Киргизии наблюдается рост ин-
тереса к религии, одним из показателей которого является резкое уве-
личение численности религиозных организаций.
Вопрос экстремизма, усугубляемый кризисом этнических и пра-
вовых ценностей, затрагивает почти все современные страны. Ради-
кальные политические идеологии ненависти, быстрое распростране-
ние террора, геноцид представляют собой одну из основных проблем, 
стоящих перед человечеством. Отсутствие социальной стабильности — 
от экономического кризиса до стихийных бедствий — играет важную 
роль в развитии экстремистского поведения.
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Экстремисты могут изменить повседневную жизнь людей в мгнове-
ние ока, поэтому психологи стремятся установить причины, побужда-
ющие людей к таким радикальным мерам. Например, повстанческая 
группировка, такая как Аль-Каида*, может быть поддержена миллио-
нами мирных жителей.
В настоящее время наиболее распространенным видом экстремиз-
ма является этнический, а его активно развивающейся формой — мо-
лодежный этнический экстремизм. Современные ученые утверждают, 
что ключевые проблемные зоны реальных и потенциальных экстре-
мистов присутствуют в ценностно-смысловой, нравственной, позна-
вательной сферах, в области отношения к себе, миру и окружающим. 
В последние годы все больший оборот набирает религиозный экстре-
мизм, вытесняя другие направления экстремистской деятельности, 
такие как политический и национальный экстремизм.
Десятки международных экстремистских групп, пропагандирую-
щих крайне радикальную исламскую идеологию на территории совре-
менной Кыргызской Республики, осуществляют свою противоправ-
ную деятельность. Работа по борьбе с такими организациями идет, 
но недостаточно системности в решении этой проблемы на государ-
ственном уровне. Иными словами, нет действенных профилактических 
работ по искоренению и предотвращению распространения экстре-
мистских идеологий в обществе. Таким образом, необходимо опреде-
лять различные мотивы, подходы и цели разных религиозных групп, 
возникших в Кыргызской Республике.
В настоящее время судами разных инстанций Кыргызской Респу-
блики запрещены более 20 организаций, занимающихся деструктив-
ной, экстремистской и террористической деятельностью на террито-
рии государства.
Нельзя не отметить тот факт, что в последние годы особую опас-
ность для внутренней стабильности и безопасности Киргизии пред-
ставляет национальный экстремизм — приверженность к крайним 
взглядам и методам в теории и практике межнациональных отно-
шений. Его сторонники, выступая с позиций защиты интересов 
и прав одной нации, открыто и вызывающе попирают права других 
народов.
* «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная на территории российской 
федерации (Верховный Суд Российской Федерации от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116, вступило 
в силу 04.03.2003 // ФСБ Российской Федерации : сайт. URL: http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.
htm (дата обращения: 01.04.2021).
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Оглянувшись назад в прошлое, мы можем увидеть явный пример на-
ционального экстремизма в трагических событиях 10–14 июня 2010 года. 
В городе Ош, Ошской и Джалал-Абадской областях Киргизии произош-
ли массовые столкновения между киргизской и узбекской общинами, 
вылившиеся в погромы, поджоги, мародерство и приведшие к гибели 
423 человек, ранению 2500, а также к тому, что 400 тыс. человек были 
вынуждены на период конфликта покинуть свои дома. Впоследствии эти 
столкновения стали известны как Ошские события 2010 года [2, с. 71].
С момента трагедии прошло немало времени. К сожалению, до сих 
пор не сложилась единая оценка причин события, хотя были проде-
ланы многочисленные анализы и исследования, проведены работы 
по оценке событий как правительственными, так и международными 
и некоммерческими организациями. Ошские события — не единич-
ный случай национальных столкновений. К счастью, они не обрели 
такой масштаб, как в 2010 году. Однако в любой момент подобный ин-
цедент может повториться.
Изучение экстремистских и террористических организаций при-
водит к выводу, что членами неформальных молодежных организа-
ций (группировок) экстремистско-националистической направленно-
сти в основном являются молодые люди в возрасте до 30 лет, а также 
нередко несовершеннолетние лица 14–18 лет. Субъектами преступле-
ний выступают в основном лица мужского пола [3, с. 12].
Из всего изложенного вытекают следующие основные причины воз-
никновения экстремизма в молодежной среде:
-	 экстремизм формируется преимущественно в маргинальной со-
циальной среде;
-	 экстремизм чаще формируется в нестабильной ситуации внутри 
государства;
-	 экстремизм проявляется чаще в обществах и группах с низким 
уровнем защиты прав личности;
-	 криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодеж-
ной среде это выражается в широком вовлечении молодых лю-
дей в криминальные сферы бизнеса и т. п.);
-	 изменение ценностных ориентаций (значительную опасность 
представляют зарубежные и религиозные организации и сек-
ты, насаждающие религиозный фанатизм и экстремизм, отри-
цание норм и конституционных обязанностей, а также чуждые 
обществу ценности);
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-	 рост национализма и сепаратизма;
-	 использование в деструктивных целях психологического фак-
тора (агрессия, свойственная молодежной психологии, активно 
используется опытными лидерами экстремистских организаций 
для осуществления акций экстремистской направленности);
-	 использование интернета в противоправных целях.
Таким образом, можно сделать вывод, что экстремизм в молодеж-
ной среде — это следствие недостаточной адаптпции молодых людей 
в социуме и безнадзорность несовершеннолетних лиц, ведущих про-
тивоправный образ поведения.
Необходимо отметить, что борьба с экстремизмом не должна ве-
стись только правоохранительными органами. Должны быть подклю-
чены не только государственные органы, но и неправительственные 
организации и все общество в целом. Такие действия должны вклю-
чать комплексные, структурные и организационные мероприятия.
Приоритетом в борьбе с экстремизмом должно стать устранение 
причин и условий, способствующих преступному поведению. Важ-
ное значение в обуздании молодежного экстремизма имеет коорди-
нация и мониторинг деятельности таких органов исполнительной 
власти, как комиссии по делам несовершеннолетних, управления 
социальной защиты населения, специализированные учреждения 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилита-
ции, органы образования, опеки и попечительства, службы занято-
сти, внутренних дел. Недостаточная активность вышеперечисленных 
ведомств оказывает крайне негативное влияние на конечные резуль-
таты их противодействия экстремистским установкам подрастающего 
поколения.
В профилактике и предупреждении экстремизма наиболее значи-
мыми стадиями являются разработка и привлечение молодых людей 
к проблемам общества и государства, развитие в них духа гуманности 
и патриотизма.
В заключение хотелось бы отметить, что одним из основных и важ-
нейших направлений противодействия экстремизму в Кыргызской 
Республике сегодня является его профилактика — разъяснитель-
но-предупредительная работа по противодействию экстремистским 
проявлениям. Особенно это актуально и важно среди молодого по-
коления и общественных объединений различного характера. Эф-
фективная борьба с экстремистскими проявлениями невозможна 
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без проведения целенаправленной работы по искоренению причин, 
их порождающих и способствующих осуществлению экстремисткой 
деятельности.
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